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que, debido a su grado de desrealización avalada, permite modalidades 
alternativas de habitar el género. Surge allí una ocasión para indagar el 
modo en que los sujetos experimentan y autoperciben sus identidades de 
género al poner en marcha una performance transgénero. 
Específicamente autorretrato transgénero opera como un ámbito que 
suspende el principio de autenticidad del género. 
Finalmente, otro punto de mira a considerar es el que presenta el 
interrogante acerca de la especificidad de las identidades en la 
intersección género-etnia. Si bien existen desarrollos específicos que 
abordan la intersección género-etnia, esta no suele ser incluida como 
variable a tener en cuenta, tanto teórica como epistemológicamente, en 
las investigaciones de corte psicológico que dialogan con los estudios 
culturales. En el intento por destacar la particularidad que asume la 
identidad en localizaciones étnicas específicas, emerge el artilugio 
ideológico que postula un sujeto universal no examinado y europeizado. 
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   En el marco del presente proyecto de tesis doctoral, nos proponemos 
analizar la problemática de la temporalidad en el pensamiento de Martin 
Heidegger y Walter Benjamin en el período en que comienza a gestarse y 
desarrollarse dicha temática, con el propósito de contribuir a las 
recientes líneas de investigación que relacionan ambos autores. 
   Atendiendo a que la bibliografía existente en torno a esta cuestión 
tiende a abarcar las obras de la década del treinta donde las diferencias 
entre los autores son más evidentes, buscaremos estudiar 
comparativamente las concepciones del tiempo de Heidegger y Benjamin 
en el período específico que comprende de 1912 a 1927. En este sentido, 
la investigación partirá de la siguiente afirmación de Giorgio Agamben: 
"La coincidencia entre dos pensadores tan alejados es uno de los signos 
de que la concepción del tiempo que dominó por casi dos mil años la 
cultura occidental está llegando a su ocaso" (2011: 147). A partir de esto, 
la hipótesis interpretativa que guiará nuestro trabajo consiste en que las 
convergencias entre Heidegger y Benjamin pueden detectarse en el 
período embrionario de sus concepciones temporales, particularmente 
en sus insatisfacciones iniciales por las concepciones tradicionales y 
cronológicas del tiempo. Por un lado, esta insatisfacción se expresaría en 
sus críticas a la concepción imperante en la física y particularmente en la 
mecánica que hacía del tiempo un fenómeno homogéneo, medible e 
irreversible, a la par que las concepciones historiográficas pensaban en 
un tiempo totalizante o procesual regido por un "progreso" trascendente 
que obturaba la contingencia histórica. Por el otro, dicha insatisfacción 
sería la que conduzca a ambos a la configuración de un tiempo no-teórico, 
esto es, no circunscripto a los cánones epistemológicos (físicos o 
historiográficos) sino más bien abierto a la posibilidad cualitativa de ser 
vivido y experimentado desde la indeterminación.  
Esta configuración estaría en sintonía con la incorporación de elementos 
teológicos por parte de ambos. En el caso de Heidegger, a partir de su 
exégesis fenomenológica de las Cartas de Pablo de Tarso (1920-1921) 
retomará elementos de la temporalidad cristiana que confluirán en su 
concepto de “Zeitlichkeit”, mientras que Benjamin, por su parte, 
incorpora tempranamente elementos mesiánico-judíos que condensa en 
el "Fragmento teológico-político" (1920-1921). Si bien esta convergencia 
en la recuperación de elementos teológicos no pretende eliminar las 
diferencias estructurales entre las tradiciones del judaísmo y del 
cristianismo, creemos que dicha recuperación los llevaría a pensar en una 
temporalidad del instante que operaría como contracara de las ontologías 
del presente que, aunque desde diversas perspectivas, ambos critican.  
Sin embargo, esta convergencia en la actitud crítica de ambos no 
pretende dejar de lado las divergencias que mencionan diversos 
especialistas, ni tampoco desconocer las referencias hostiles que el 
mismo Benjamin expresó acerca de Heidegger. Estimamos que las 
diferencias aparecerían paulatinamente a sus construcciones alternativas 
del tiempo, tanto en lo que respecta a sus nociones de "origen" 
[Ursprung] y "destino" [Schicksal], como en sus estructuras temporales 
del pasado y el futuro que, si bien se acercan inicialmente, ya en los años 
veinte comienzan a alejarse. 
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